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Baudre – Chemin de la Vannerie,
parcelle AC 9p
Opération préventive de diagnostic (2017)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  une  emprise  de  15 000 m2,  retenue  pour
l’aménagement  d’un  lotissement,  a  permis  de  détecter  une  dizaine  de  structures
archéologiques.  La  principale  découverte  consiste  en  une  carrière  d’extraction  de
schiste à ciel ouvert se déployant sur une surface estimée à 170 m2. Les autres vestiges
mis au jour correspondent, pour l’essentiel, à des fossés attribuables à un parcellaire
d’époque  moderne.  À  cette  organisation  succède  celle  représentée  sur  le  cadastre
de 1835 et qui se limite à une unique haie qui séparait l’actuelle parcelle AC 9 en deux
parties (cette haie n’ayant disparu qu’en 1990). L’organisation des fossés modernes par
rapport à l’implantation de la carrière, tend à abonder l’hypothèse que celle-ci était en
activité durant cette période afin de répondre aux besoins des constructions. La quasi-
totalité  des  bâtiments  anciens  de  la  commune  de  Baudre  sont  en  effet  en  schiste,
ressource abondante et d’accès aisé dans ce secteur.
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